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ゼ午後 年 みの 夜J年六時年
ネ
ム ゼー 、-'- - 期
ゼ月
ノ、
ス 時 ネ月 四日 0 月不二 ト スー
重ヘ高罪 崇霊白 抗議 t辰英違憲第 一
きの1へ1長E;のz 寧迫図 嘉除 月のにの 一 一
高ま 針す上海興進出 軍杭七日 契遠の 準の 下配江の、上
りるへ 領州占
東軍山 外海郊






三二月 庶畢ら 決議 日 ・日 に
ー よ 準備日澄 上 般中 る
王失J中L -書竪にL 









害の3察隊 2 5幽 武糾非裟主装糾察 武袈五ブ 構成の 艦軍 武装非 ゼ
ゼ の ネ
軍事委 中 導中シ上海総 主イ共ア





ゼスネ 共総・ 特務委 禽の 上海市 優柔不 委区の 上海総 験定術決成動上し軍事と暴動蜜十立。 の海
成果
ト工・ 成立民臨 断濁工 総震E霊E童の 及
器禽 室堕闘 。 実貴 工曾 市・ 有放不の び
止主停 主主里iz ゼ 民蓄のな請な 備 問
立信 中の江然蘇 の新江











日 日 ・ 日
全 第 方針と中舎議向
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But, because tV^ｅＴａ-Ｍt･ｎｇ　ｐａｏ■ch'aoas issued was ａ nonexchangeable
currency, its value deteriorated year by year.　０ｎ the other hand, the
silver economy infiltrated the whole country. This meant that even the
Ming, which politically ruled the South from the North, was unable to
unify the North and the South in the economic sphere.　Nevertheless,
the issue of the Ｔａ-Ｍｉｎｇ　ｐａｏ-ｃＫａｏwasａ tage the early Ming had t(〉
go through ； in order to become ａ real unified dynasty.
THE THREE SHANGHAI UPRISINGS AND
　　
THE CfflNESE COMMUNIST PARTY
Ａ historicalinvestigation of the Shanghai Revolution
Banno Ryokichi
　　
This paper tries to investigate the three Shanghai uprisings, which
formed one aspect of the climaχ of the National Revolution, while focu-
sing on some problems of urban revolution･
This article is broadly divided into the two following themes.　Ｔｈｅ一
丘rst is the problem of success and failure of the Shanghai uprisings, and
the second is the problem of the strategy and tactics used by the Chinese
Communist Party which fully committed itself to the cause.　ぺA^ith regard
to the first theme, the questions of how the epoch-making civil revolution
of the urban masses won victory, why that became the impetus for th&
ｃｏｕｐ　ｄ’itａt of 12 april (55M yi-ｅｒｈ四・一二), and finally why it collapsed
after ａ short period, are ｅχamined.　ぺA^ith regard to the second theme,
the hypothesis is ｅχamined in various ways whether the commitment of
the Chinese Communist Central Committee under Ch'en Tu-hsiu 陳稲秀
to the three uprisings didn't ｅχist as ａ real alternative within the Chinese
Revolution, although it was never actualized.
l take the following approaches towards these themes･
1. Ａ ｃｏｍｐａｒａtiｖｅ　inｖｅｓ£ｉｅａtｉｏｎｏｆ 哨ｅ ｔｈｒｅｅｕｐｒiｓｉｎｇｓ. The first。
second and third Shanghai uprisings　differed　considerably　in　content.
Moreover, the first one differed also from the second and third one in
character and revolutionary vision.　The third one was carried out under





But the attainment of the Chinese Communist Party's target of
establishing ａ civil government in Shanghai (t気巳αｄ ｈｏｃcivil government)
lead to the definite division within the ranks of the National Revolution.
　　
IT. 　Ｔｈｅ　libeｒａtｉｏｎ ｏｆ Ｓｈａｎｓｈａｉａｎｄ tｈ
hai uprisings were not isolated from the development of the Northern
Expedition and the National Revolution, but they formed ａ corner of the
conquest in the area of Chiang-su and Ｃｈ&-ｃｈｉａｎｇ(Ch.ｉａｎｇ-ｃｈ&江浙).Ｂｕt
there existed ａ strong disagreement between the left-wing in Wuhan and
Chiang Chieh-shih蒋介石of the right-wing, about the strategy for the
conquest of this area (with the liberation of Shanghai and Nanking as
its center). Originally it was the strategy of the right-wing but, after
-the fall of Hangchow, the left-wing changed to the strategy of taking
Shanghai and Nanking first, in accord with its target of preventing the
Great Powers and the Chiang Chieh-shih-wing from getting too close to
each other. Consequently, the third Shanghai uprising became ａ part of
this strategy.
III.　Ｔｈｅ　ｐｒｏｂｌｅｍ ｏｆ ｃａｐｉｔalａｎｄ　laboｒ in Shｘｉｎｅｈａｉ ａｎｄ tｈｅ ｒｅｖolｕ-
tionαry strategy. The Shanghai uprisings were carried out as an united
front of the civil population of Shanghai, but at the center of the social
situation of Shanghai in that time there ｅχisted ａ special labor-capital
‘relationship. “Special” means that there were mutual relationships bet-
-ween the two which were not confined to purely class antagonism. The
･energetic devotion of Ch'en Tu-hsiu has been criticised by earlier authors
as ａ“Shanghai-first”-policy or as right-wing opportunism.　Such criticisms
were made mainly from the point of view which considers democratic
ぷctatorship of laborers and peasants, or ａ ∫θ雨虎 as the supreme ideal.
But if ･we take into consideration the special conditions in the biggest
modern trading and industrial city of ａ semicolonized and semifeudal
China, then we must conclude that such an evaluation is not necessarily
right･and l think ｀″ｅ have to reconsider the collapse of the Shanghai
でRevolution from ａ much broader point of view.
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